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LE PAYS V A L E N C I E N ,  
UN PAYS I N D U S T R I E L  
I n'est pas inhabituel de trouver 
encore a travers les moyens de 
communications, dans la littéra- 
ture spécialisée ou dans I'opinion publi- 
que des expressions de la vision agrai- 
re par rapport au Pays Valencien. Vision 
agraire traditionnelle a notre société et 
selon laquelle nous sommes un "pays 
agricole". Pays, par conséquent, oii les 
incidences de I'agriculture (récoltes 
bonnes ou mauvaises, problkmes mé- 
téorologiques, incidences commercia- 
les ... 1 ont un grand retentissement po- 
pulaire et sont décisives pour le bon 
fonctionnement de notre économie. La 
réalité est cependant bien différente. 
Personne ne peut nier I'influence d'une 
base culturelle et sociologique d'origine 
agraire qu'il y a au Pays Valencien des 
années 80, ni le poids spécifique de 
I'agriculture dans la vie socio-économi- 
que de certaines régions valenciennes. 
Mais non plus, on ne peut pas nier la 
réalité que le Pays Valencien des an- 
nées 70, des années 80 ... et déja des 
années 90 a été et est un pays vérita- 
blement industriel. 
LE PAYS VALENCIEN A EU TRADITIONNELLEMENT UNE 
IMAGE DE PAYS AGRAIRE, MAIS EN RÉALITÉ IL A ÉTÉ ET IL 
EST U N  PAYS VRAIMENT INDUSTRIEL. C'EST LE CADRE 
D'UNE RÉALITÉ INDUSTRIELLE COMPLEXE ET DIVERSE, ET 
AVEC UNE DYNAMIQUE QUI COINCIDE AVEC D'AUTRES PAYS 
INDUSTRIELS. 
AMA1 S A N C H E Z  P R O F E S S E U R  D E  P O L I T I Q U E  E C O N O M I Q U E  
A L ' U N I V E R S I T ~  D E  V A L E N C E  
Un pays industriel te1 comme nous le 
montre seulement un instantané de I'é- 
conomie valencienne : plus d'un tiers de 
la production totale et des travailleurs 
occupes dans le pays, nous le trouvons 
dans I'industrie. Dans une industrie qui, 
au-dela des chiffres, marque I'évolution 
de notre économie, constitue le moteur 
du développement du pays et surtout 
de ses centres les plus dynamiques et 
qui, plus encore, dans un monde post- 
industriel, dynamise un bon nombre de 
services a I'existence difficile sans une 
solide base industrielle. Aussi n'est-il 
pas exagéré d'affirmer que I'économie 
valencienne fonctionne au meme rythme 
que marque I'évolution de son industrie. 
Et si nous en avons des doutes, rappe- 
lons-nous seulement, par exemple, 
comme la crise économique au Pays Va- 
lencien est devenue une crise fonda- 
mentalement industrielle et comme le 
déclin et la transformation des indus- 
tries traditionnelles sont devenus les 
problemes de base de I'économie va- 
lencienne (le chomage, I'économie sub- 
mergée, les crises territoriales...). Et 
quand, actuellement, les prévisions plei- 
nes d'espoir (et souvent presséesl sur le 
futur économique valencien se succe- 
dent, toutes pivotent autour de la mo- 
dernisation de notre tissu industriel. 
Et dans ce pays industriel, que produi- 
sons-nous, les valenciens, dans nos usi- 
nes ? Nous produisons, d'une part, ce 
que nous produisons depuis longtemps : 
des meubles et des chaussures, des 
jouets et des carreaux de faiences, des 
textiles et des produits alimentaires. 
Tous des produits de longue tradition 
(et bien souvent avec des foyers d'in- 
tense spécialisation : Alcoi, Onil, Elda, 
I'Alcora, Ontinyent..) qui actuellement 
se situent entre le maintien des vieux 
systemes productifs, le piege de I'éco- 
nomie submergée, I'introduction de 
nouvelles technologies et la rénovation 
de ses produits. En meme temps que ces 
"vieux produits" (lesquels sont encore le 
noyeau important de notre industriel 
ces productions que I'on appelle habi- 
tuellement "nouvelle technologie" sont 
en train de s'ouvrir un chemin, et ainsi, 
les robots, les machines, les applica- 
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tions de I'informatique, etc. se font une 
place dans I'industrie valencienne. Et, 
finalement, ce panorama industriel s'est 
vu complété ces dernieres années par 
la présence, au Pays Valencien, de dif- 
férentes entreprises transnationales qui 
sont devenues, dans certains cas, les 
nouvelles "étoiles" industrielles et qui 
ont situé certains produits (automobiles, 
ordinateurs ... l 6 la tete de notre pro- 
duction et de notre commerce extérieur. 
Une réalité industrielle, comme nous vo- 
yons, complexe et bien diverse. Une 
réalité soumise a un moment de chan- 
gement de grande importance et de 
signification, avec des phénomenes . 
bien évidents tels que la crise des sec- 
teurs traditionnels, I'apparition et con- 
solidation de nouvelles activités, I'intro- 
duction de nouvelles faqons de produire 
ou le défi de fabriquer des produits dif- 
férents et sous un aspect (la tyrannie du 
design !) nouveau choque jour. Ce mo- 
ment de tension et de changement de 
I'industrie valencienne (pos toujours 
bien compris par les directeurs d'entre- 
prises et les politiquesl a son expres- 
sion la plus évidente peut-etre sur I'im- 
pact que le changement technologique 
en marche est en train d'avoir sur notre 
réalité industrielle. Nous assistons, ac- 
tuellement, ti un procédé dans lequel 
I'innovation technologique accélérée 
vient'questionner les schémas tadition- 
nels du fonctionnement de I'industrie et 
exige des réponses rapides et déci- 
dées. Des réponses qui se donnent tant 
pour le développement de nouvelles in- 
dustries comme pour une profonde ré- 
conversion des secteurs comme celui du 
textile, la céramique valencienne ou le 
jouet, oii le- xip et le laser sont venus 
occuper le lieu qui avant correspondait 
6 I'habileté de I'artisan ou a I'intuition 
commerciale. 
Le procédé d'innovation technologique 
au Pays Valencien est en train de nous 
montrer, ainsi, I'existence de deux 
dynamiques, lesquels correspondent a 
deux réalités de I'industrie valencienne ; 
réalités que le procédé innovateur est 
en train de consolider. Une réalité est 
celle qui est définie par les nouvelles 
activités de pointes et par la réconver- 
sion des secteurs traditionnels, par les 
projets d'l+D et par le futur parc tech- 
nologique, par les entreprises innovatri- 
ces et par la politique de promotion. 
L'autre réalité (pos aussi brillante, rnais 
bien réelle et d'un poids encore impor- 
tant dans notre pays) se trouve dans 
I'économie submergée, une culture 
d'entreprises conservatrices, les im- 
pacts négatifs sur le milieu ambiant, les 
difficultés dérivées de la petite taille de 
beaucoup d'entreprises et la continuité 
des technologies de produits et des 
procédés longtemps exploités. Articuler 
positivement ces dynamiques (pos tou- 
jours aussi séparées dans la réalité) et 
dynamiser I'ensemble de I'industrie va- 
lencienne constitue, sans doute, le défi 
fondamental de notre économie. 
Nous nous trouvons, donc, devant un 
pays industriel vif et complexe, diversi- 
fié et contradictoire, dynamique et con- 
flictif. Un pays bien éloigné, comme 
nous avons vu, du mhyte agraire, mais 
avec une réalité qui ne correspond pos 
non plus aux topiques de la "Californie 
dlEurope" ou du "Japon de la Médite- 
rranée". La réalité est beaucoup plus 
riche, plus changeante, plus ouverte et, 
pourquoi pos, plus problémotique que 
la simplification des slogans. Un poys 
industriel, ainsi, avec des élérnents po- 
sitifs et des hypotheses a surmonter, 
avec des défis pendants (et le marché 
unique en est un bien importantl et un 
bon travail sur la table pour les gestion- 
naires politiques et les agents sociaux. 
Rien de nouveau, finalement. Un pays 
industriel, le valencien, avec ses spécifi- 
cités, mais avec une dynamique qui a 
beaucoup de points de coincidente 
avec d'autres pays industriels 6 un mo- 
ment de changement tel que I'actuel. 
